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»11.
LETIN
gil Boletín se sirve gratuitamente á
los subscriptores de la «Legislación».
IL disposiciones insertas olneste Boletín, tienen admiten subscripciones arteletinearácter preceptivo.
NUM. 12
OFICIA
MINISTERIO DE MARINA
SUMA.FtIC)
Subsecretaría.
Revista de Febrero de los buques de la Armada.
Personal,
al precdo de 5 pesetas semestre.
Desestima instancia del C. de Navío D. A. Sánchez Lobatón. --Grati
ficación de efectividad al C. de F. D. J. Barriere.---Nombra Direc
tor de la ((Revista de Marina» al idern íd. D. H. Estrada.—Prórroga
al T. de N. de 1. •a D. M. Pérez Moreno . —Licencia al idem id. don
Cano. — Mando del Vasco Núñez de Balboa al ídem íd. D. J. A.)barreta.—Destitio del ideni id. D. P. Mercader. Asigna á laJunta de Practicajes al idem íd. D. E. Enriquez —.Situación de supernumerario al T. de N. I). A. Carrasco —Desestima instancia del
'V. de N. D. A. Liaño.—Gratificación al idem id (E. R.) D. J Fita.—Indemniza comón. al A. de N. D. A . Perea —Idem íd. al
iden3 id. D. M. Gutiérrez Corcuera.—Licencia al idem id. D. LuisOzamiz.—Idem íd. al ídem id. D. H. Fontela. --Destino al idern id.
1•. .1. S. Sánchez Ferragut.— Desestima instancia del primer Tte. deInfo' de M.a D. J. Azcárate.—L-Idernniza comón al ídem íd. D. C.
Moreno. — Abono de sueldos al idem íd. (E. R.) D. R. Jara. —Des
tino del scldado J Trill y otros. — Mejora de sueldo al Oficial 2.° de
Secciones de Archivo D. J. A. Bonet. Concediendo la excedencia
voluntaria al tercer Mqta. D. M. Rodríguez Castañeda. — Desestimainstancia del Escribiente que fué de V' D. A. Ramos.—Abono detiempo de servicio al 2." Condestable D. A Viñeta. —Destina á la
Sección de Ferrol al tercer Contramaestre J. Sánchez.—Idem 1d. alidern Id. J Losada.--Disponiendo que el cargo de víveres del Asturias, sea desempeñado por un 2.° Contramaestre graduado.—Declaraindemnizable comón. del servicio del cabo de mar de puerto de 2.aclase P. Gago.—Idem id. del idem id. S. Llanos,—Sobre insigniasmilitares de los patrones particulares.—Recompensa al T. de N. donL. Herrero. —1dem á los idem id. D. M. y D. D. Somoza.
Material.
Concede 2.308,61 pts. para la construcción de una caseta en Cartagena.—Aprobando cuentas de fondo económico de buques y otras atencio
nes, correspondiente al 4.° trimestre de 1.904, 1.° y 2.° de 1906.
Intendencia.
Concede un crédito de 30.000 ptas. para materias lubrificadoras condestino á los buques en el Puerto de Algeciras.
Anuncio de subasta.
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SUBSECR LidTAREA
Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos y de
más que correspondan dentro de las Leyes de fuer
zas Navales y de presupuestos vigentes:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que los buques de la Armada pasen la revista del
próximo mes de Febrero, en las situaciones que en
Copia que se acompaña se expresan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
mento y efectos.—Dios guar e á 7V. E. muchos
años. Madrid 26 de Enero del906.
'vrIGTOR M. CONCAS.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. CapitanesGenerales de los Departamentos de
Ferrol y Cartagena,Comandante General de la
Escuadra de Instrucción é Intendente General de
Marina.
Situaciones en que deben pasar los buques de la Armada,la revista delpróximo mes de Febrero
Primera División.
Acorazado de 2.° clase, Pelayo. En 3•' situación Escuadra de Instrucción.
Crucero protegido de 1 clase, Carlos V. En 3.* situación, íd. íd.
Contra-Torpedero Audaz, En 1." situación artículo
12, Cádiz.
Id. íd. Terror. En 1.* íd. art. 12, Cádiz.Id. íd. Osado. En 3.° íd. Prácticas de la Escuela deAplicación.
Segunda División.
Crucero protegido de 1.' Princesa de Asturias. En ter
cera situación, Escuadra de Instrucción.
Idem id. Axtremadura. En 3." íd. íd, íd.
Idem íd. Rio dé la Plata. En 3.' íd. íd. íd.
Buques para comisiones.
Contra-torpedero Destructor. En Reserva 2.• gradoCádiz.
Cañonero de 1.° Marqués de la Victoria. En 3." situación Vigo.
Idem íd. D. Alvaro de Bazán. En 3•* íd. Canarias.
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Idem íd. D. Maria de Molina. En 3.11 íd. Algeciras.
Idem íd. Infanta Isabel. En 3•« íd. Cádiz
Idem de 2.a Hernán Cortés. En 3•" íd. Huelva.
Idem íd Marqués de Molins. En 3.* íd. Vigo.
Illartin A. Pinzón. En 3.' íd. Málaga.
Idem íd. Nueva España En 3." íd. Baleares.
Idem íd.lemerarío. En 3.« id. Barcelona.
Idem íd. Vasco IV. de Balboa. En 3." íd Villagarcía.
Idem íd Vicente Y. Panzón. En 3•a íd. Valencia.
Idem de 3." Ponee de León En 3.a íd. Sevilla y Huelva.
Idem íd. Mac-Mahón. En 3. íd. Fuenterral;ía.
Lancha Cañonera Perla. En 3•a íd. Tuy.
Escampavias. En 3•' íd. Mediterráneo.
Buques para servicios especiales
Comisión hidrográfica Urania. En 3•" situación, Vigo
ó Muros.
Aviso Giralda. En 2.a íd. reserva 2.° grado, Ferrol.
Buques escuelas.
Escuela Naval Asturias. En reserva 2.° grado, Ferrol
Idem de Guardias marinas Nautilus, En 3•" situación'
Ultramar.
Idem de Aplicación Lepanto. En 3." situación Car
tagena.
Idem de aprendices marineros Villa de Bilbao. Si
tuación especial con sujeción al presupuesto, Ferrol.
Contra-torpedero. Pro.serpina En 1.a, art. 12, Cádiz.
Torpedero de 2.' núm. 12; en 3.' situación afecto á la
Escuela de Aplicación. Cartagena.
Idem de íd. núm. 13; En 3." íd. íd. íd.
Guarda-costas protegido Numancia; En reserva 2.°
grado, Cádiz.
Estaciones torpedistas y torpederos.
•
1
Cádiz, en 1." situación.
Ferrol, en íd. íd.
Cartagena, en íd. íd
Mahón en íd. íd.
Torpedero del.' núm. 1. En 1•a íd. art. 12, Ferrol
Idem de íd. núm. 3. En 1." íd. art. 12, Cádiz.
Idem de íd. núm. 11. En 1.a íd. art. 12. Cartagena.
Idem de íd. núm. 14. En 2•' sitaación, Cartagena.
Buques en 1.a situación.
Guarda-costas protegido Vitoria, En 1." situación,
punto 4.°, artículo 1.°, Ferrol.
Buques en construcción y «grandes carenas.
Crucero protegido de 1.a, Cataluña, En primera situa
ción, artículos 6.° y 7.° del Reglamento dentro de los
créditos del presupuesto. Cartagena.
Cañonero de 2•a General Concha. En 1., situación,
Cádiz.
Torpedero de 1.° núm. 2, En 1.11, íd. Cádiz
Torpedero de 2. núm. 15, En 1 .°, íd. íd.
Madrid 26 de Enero de 1906
El Subsecretario,
José Terrera
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)-de confor
midad con lo informado por esa Dirección-ha tenido
á bien desestimar la instancia del Capitán de Navío
D. Adrian() Sánchez Lobaton, en solicitud de abono
de gratificación por el tiempo que presidió nna Junta
de exámenes para terceros Contramaestres, toda vez
que idéntica petición ya fuá resuelta en sentido nega
tivo por Real orden de 21 de Noviembre último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde áV. E. muchos años.
Madrid '22 de Enero de 1906.
VICTOR M CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán *General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido los diez años de
efectividad en su actual empleo, el Capitán de Fra
gata Don Joaquín Barriere y Pérez;
S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido. á bien disponer
le sea abonada la gratificación reglamentaria de 900
pesetas anuales, desde la revista administrativa del
próximo mes de Febrero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 22 de Enero de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal,
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
---~-------
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Director de la «Revista General de Ma
rina» al Capitán de Fragata D. Ramón Estrada y Ca
toira.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Enero de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Director de Hidrografía.
Sr. Intendente General de Marina.
---mm---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.)-de confor
midad con lo informado por esa Dirección-ha teni
do á bien conceder un ario de prórroga en el desem
peño de su actual destino, al Teniente
de Navío de
1 J..' clase D. Miguel Pérez Moreno, Ayudante
del Dis
1 trito marítimo de Castro-Urdiales.
1 De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-
1 Madrid 22 de Enero de 1906.
i VICTOR M CONCAS.
I Sr. Director del
Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de confor
midad con lo informado por esa Dirección—ha teni
do á bien conceder dos meses de licencia por enfer
mo para Cádiz y Madrid, al Teniente de Navío de
I.° clase D. Ramón Cano y Puente.
Da Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 22 de Enero de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamente de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante del Cañonero Vasco Nu
ñez de Baiboa, al Teniente de Navío de 1.a clase Don
Juan A, Ibarr,ata y Uhagón, en relevo del Jefe de
igual empleo D. Pedro Mercader y Zufia, que cumple
el tiempo reglamentario de su desempeño en 13 deMarzo próximo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de Enero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Dit ector del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
—.ama 41. mor
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante del distrito marítimo de Mas
nou, al Teniente;deNavío de 1.1 clase D. Pedro Mer
cader y Zufia, en relevo del Jefe de igual empleo Don
Salvador Buhigas y Abad, que cumple el tiempo reglamentario de su desempeño el 28 de Febrero próxi
mo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 20 de Enero de 1906.
VICTOR NI. CONCAS
Sr. Director del Personal
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Ferro' y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien disponer pase destinado á la Junta Central de
practicajes, el Teniente de Navío de 1.a clase D. Emi
liano Enriquez Loño, durante el tiempo que el JefeJo igual empleo D. José Gutierrez Sobra!, permanez
ca desempeñando la comisión que le ha sido conferida.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-- Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Enero de 1906.
VICTOR M. CONOAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Presidente de Junta de Practicajes.
Sr. Intendente General de Marina.
0•11111~411~
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—accediendo á
lo solicitado por el Teniente de Navio D. Angel Ca
rrasco y González Elipe—ha tenido á bien coucederle
el pase á, la situación de supernumerario.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años—Madrid 25
de Enero de 1906.
ElSubsecretario.
José fierre?
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Imme,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) de conformi
dad con lo informado por esa Dirección--.ha teuido á
bien desestimar la instancia del Teniente (te Navío
D. Nliguel Angel Liaño, Marqués de ,Casa -Recaño,
solicitando el pase á la situación de excedencia vo
luntaria por haber mayor número en dicha situación
que los que permite la plantilla de su empleo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro del
Ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de Enero de 1906.
El Subsecretario,
José Perrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido los diez arios de
efectividad en sú actual empleo, el Teniente de Na
vío de la Escala de Reserva, D. José '<lita y Palanca:5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponerle sea abonada la gratificación reglamentaria de 600
pesetas anuales, desde la revista administrativa del
próximo mes de Febrero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 do Enero de 1906.
VICTOR M. CONGAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del D apartamento de Ferrol.
Sr. Intendente General do Marina.
Excmo. Sr.: S. IV1. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien declarar indemnizable la comisión del servicio
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en Isla Cristina, delAlférez de Navío D. Antonio Perea Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
y Chacón, de que dá cuenta el Capitán General del tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Departamento de Cádiz, en carta oficial núm. 209, de
13 del corriente mes.
De Real orden lo digo á . E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 22 de Enero de 1906.
VicToa 1. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento le Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio en
Isla Cristina, del Alférez de Navío I). Manuel Gutie
rrez Corcuera, de que dá cuenta el Capitán General
del Departamento de 4.ádiz, en carta oficial núm. 210,
de 13 (lel corriente mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Enero de 1906.
VICTOR M CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr .: S. M. el Rey (q. D. g. )—de confor
midad con lo informado por esa Dirección—ha teni
do á bien conceder dos mdses de licencia por enfer
mo para Coruña, al Alférez de Navío D. Luis Ozamiz
y Ostolaza,
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimialto y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos arios. 'Madrid 25 de
Enero de 1906.
El Subsecretario,
José lierrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de confor
midad con lo informado por esa Direcció—ha tenido
á bien conceder dos meses de licencia para asuntos
propios en el Departamento de Ferrol al Alférez de
Navío D. Ramón Fontela y Maristany.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de Enero de 1906.
El Subsecretorio.
José Perrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)--accediendo á
propuesta elevada por el Capitán General del Depar
tamento de Cádiz—ha tenido á bien nombrar para el
destino de Ayudante personal dl Subinspector de
Artillería al Alferez de Navío D. Juan Sandalio San
chez Ferragut.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
de 141,nero de 1906.
El Subsecretario,
fose fierrtr.
Nladrid 25
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
■1■1111111~ -
=UPO DE INFANTERÍA DE MARINA
Excmo. Sr.: En vista del certificado é informe de
los Médicos que reconocieron al primer Teniente de
Infantería de Marina D. Juan Azcárate y G. de Lo
mas, en 26 de Diciembre último:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
instancia promovida por dicho Oficial en solicitud de
licencia por enfermo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimien-to y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 24
de Enero de 1906.
Sres Capitanes
I de Cádiz y Ferrol.
ElSubsecretario.
José Ferrer
Generales de los Departamentos
Excmo. Sr.: Vistas las comunicaciones de V. E.
número 4.014 y 157, de 4 de Noviembre último, y lo
del mes actual:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar it.
demnizable la comisión de justicia que desempeñó en
Los Barrancos (Gran Canaria) el primer Teniente de
Infantería de Marina D. Cirilo Moreno Benitez, en
cnya comisión invirtió un dia.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de Enero de 1906.
ElSubsecretario,
José Ferrer.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.. 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que á partir del próximo mes de Febrero,
se le abonen sus sueldos por la Habilitación de este
Ministerio, al 1 er Teniente de la Escala de Reserva
disponible de Infantería de Marina, en situación do
excedente forzoso, D. 1<amón Jara Torres.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos. Madrid 24 de
Enero de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
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Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes en la Compañía Marina, lo participo á V. E. para su conocimiento yde Ordenanzas de ésta Corte: efectos.—Dies guarde á• V. E. muchos años.-__1a;. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido destinar á drid 24 de Enero de 1906.
la misma á los soldados le Infantería de Marina, José El Subsecretario,
Trill Margenat, José Mela Soler, Arturo Rovira Pa- osé Ferrer.
ieja y J uan Capille 011er, pertenecientes á la de Guar Sr. Inspector General de Ingenieros.
dias de Arsenal _s del Departamento de Cartagena Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
los tres primeros, y al primer Batallón del tercer Re
cimiento, el último; los cuales causarán baja en sus CUERPO DE AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINAactuales destinos y alta en la citada compañía de Or- Excmo. Sr.: Vista la instancia del Escribiente dedenanzas, para donde deberán ser pasaportados á la segunda clase, que fué del Cuerpo de Oficinas de Mabrevedad posibles. rina, perteneciente á la Sección de Filipinas, D. AnDe Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de • tonio Ramos Mercado, en súplica de abono del suel -Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos. do de su clase desde que fuá baja provisional hasta—Bios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de la definitiva:
Enero de 1906. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimarEl Subsecretario, el indicado recurso como se determinó por -SoberaJose' Ferrer.
na disposición de 3 de Junio do 1902, resolviendoSr. Inspector General de infantería de Marina. idéntica petición del interesado.Sr. Capitán General del Departamento de Carta- De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien -gena. to y el del recurrente, que reside en Manila,—DiosSr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma- guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de Enerorina en la Corte. de 1906.Al Capitán de la Compañía Ordenanzas.
SECCIONES DE ARCHIVO
Excmo, Sr.: Corno consecuencia de la instancia
cursada por el Capitán General de Ferro!, con carta
oficial, núm. 3.122, del Oficial 2.° del Cuerpo de Sec°iones de Archivo, D. José A. Bonet Chapella, en sú
plica de mejora de sueldo:
S. M. el Hey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección é Intendencia General—se ha
servido acceder á los deseos del recurrente conce
diéndole el sueldo anual de tres mil quinientas esetas
que le será abonada desde la revista próxima, pri
mera despues de cumplir el interesado los requisitosefecto requeridos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 26 de Enero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina
017E111'0 DE MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 158, del Capitán General del Departamento do Cá
diz, cursando instancia del tercer Maquinista de la
Armada, D. Manuel Rodríguez Castañeda, solicitando la exPedencia voluntaria:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General ha tenido á bien
acceder á lo solicitado.
De Real orden, comunicada por el sr. Ministro de
VICTOR M. CONGAS
Sr. Ministro de Estado
CUERPO DE CONDESTABLES
e. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Suprem(,de Guerra y Marina, en acordada fecha 19 del actual,
me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 6 de Marzo de
1905, se remitió a informe de este Consejo Supremola adjunta documentada instancia promovida por el2.° Teniente graduado do Artillería de la Armada,2.° Condestable de la misma, 1). Agustin Viñeta Ro
sell, en solicitud de abono de tiempo.—Pasado el ex
pediente al Fiscal, después de varios trámites, en
censura de 4 del actual, expuso lo siguiente:—«Que
se remite á este Consejo instancia del interesado, enla que solicita se haga constar en su libreta el tiempoque antes de su ingreso en la Armada sirvió en al -
gunas rondas volantes en Cataluña, sirviéndole tam
bien de abono para todos los efectos.—Por los antecedentes que se acompañan aparece que el recurren
te nació el 10 de Enero de 1856, que ingresó en laronda volante de Areyns do Mar el 24 de Mayo de1874, de la que pasó á la de Masnou continuando
en esta hasta fin de Agosto de 1875, que fué baja pordisposición del Brigadier Subinspector de CuerposFrancos, habiendo estado estas agrupaciones movilizadas durante el tiempo que perteneció á ellas elinteresado. En virtud do lo que dispone el Real Decreto de 22 de Abril de 187(3 en su art. 14, el tiemposervido en fuerzas movilizadas debo acreditarse para, todos los efectos, y en su consecuencia procedaque al recurrente so le abone el tiempo que mediadesde el 24 de Mayo de 1874 á 1.° de Septiembre de
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1875, haciendo las anotaciones correspondientes en
el historial de su filiación.6 libreta.—Pudiendo emi
tirse en este sentido el acuerdo que se interesa con
Real orden de 6 de Marzo del año próximo pasado.
P. D.—El Teniente Fiscal. —.Federico de i1ladaria
ga».—Conforme el nonsejo en Sala de Gobierno, con
el precedente dictamen, de su acuerdo lo comunico
así á Y. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con la preinserta acordada, de su Real orden la tras
lado á V. E. para su conocimiento y efectos consi
guientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de Enero de 1906.
VÍCTOR NI. CONCAS
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
••■■100111.M.•■■•■•
CULIIPO DE CONTILAILIEGTILES
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el tercer Contramaestre pertenecien
te á la Sección de Cartagena José Sánchez Santiago,
ha tenido á bien destinarlo á la de Ferrol, como com
prendido en el punto I.° de la Real orden de 29 de
Junio último (B. O. núm 88), debiendo la superior
autoridad de este Departamento, destinar al de Car
tagena el de igual clase que le corresponda segun los
preceptos de dicha Soberana disposición, dando
cuenta á este Centro á los efectos oportunos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo participo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
25 de Enero de 1906.
El Subsecretario,
José Perros.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentoz4
de Ferrol y Cartagena.
- Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
...~1111■■
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q 1). g.), accediendo á lo
solicitado por el tercer Contramaestre, perteneciente
á la Sección de Cartagena Sabástian Losada„Gonza
lez, ha tenido á bien destinarlo á la de Ferro', como
comprendido en el punto 1.° de la Real ordeu de 29 de
Julio último (B. O. núm. 88), debiendo la Superior
Autoridad de este Departamento, destinar al de Car
tagena el de igual clase que le corresponda, Hegun
los
preceptos de dicha Soberana disposición, dando cuen
ta á este Centro á los erectos oportunos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y el6c
tos consiguientes—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de Enero de 1906.
ElSubsecretario,
.losé Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la' División Naval de
Instrucción.
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta las especiales
condiciones de la Fragata Asturias, por encontrarse
en ella la Escuela Naval y por tanto su permanencia
en el Departamento de Ferrol:
S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
embarque en la misma para el cargo de víveres, un
2.° Contramaestre graduado de Oficial, quedando
modificada en este sentido la Soberana disposición
de 30 de Junio de 1904, (C. L. núm. 152).
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Enero de 190(3.
VICTOR M. CoNcAs
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del Personal.
&es. . . .
--015401--
USOS DE IL111 DE MUTO
Excmo. Sr : S. NI. el Rey (q. D. 1,.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección 6 Intendencia Ge
neral—ha tenido á bien declarar indemnizable la co
misión del servicio desempeñada por el cabo de mar
de puerto de 2.8 clase Pedro Gago Dueñas, de que da
cuenta el Capitán General de Cádiz, con carta oficial
núm 4.222, de 17 de Noviembre último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Enero de 1906.
VICTOR M. CONCA.S.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección ó Intendencia Ge
neral—ha á tenido bien declarar indemnizable la co
misión del servicio desempeñada por el cabo de mar
de puedo de 2.8 clase, Sebastian Llanos Gaitan,
de
que dá cuenta el Capitín General de Cádiz,
en carta
núm. 4.588, de 19 de Diciembre último.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
cimiento y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 22 de Enero de 1906.
VieTort M. CONCAS.
Sr. Director del Personal
Sr. Capitán General del Departamento de Cl5adiz
Sr. Intendente General de Mal ina.
DEL 151INISTERIO DE MARINA
PATRONES
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la consulta
elevada por el Capitán General del Departamento de
Cádiz, en carta oficial núm. 3 941, respecto á la eoui
paración militar y divisas que han de usar los Patro
nes particulares de aquel Arsenal:
S. M. el Rey (q. I). g. )—de conformidad con el
dictamen de esa Corporación—ha tenido á bien resol
ver que los expresados individuos, como comprendi
dos en las leyes militares, mientras prestan servicio,
usen los galones de cabo de mar con las consideracio
nes de esta clase.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 26 do Enero de 1906.
VIcToR M. 00ÑCA
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
ailOOMPEUGAS
Excmo. Sr.: Pasado á informe del Centro Consul -
tivo de la Armada, el expediente instruido en virtud
de propuesta de recompensa, del Capitán General del
Departamento de Ferro', á favor del Teniente de Na
vío D. León IIerrero y García; dicho Centro, en sesión
de 8 del corriente, lo evacua como sigue:— «Excmo.
Señor.: El Centro en vista de los informes de la Jun
ta facultativa de la Escuela Naval y Dirección del
Personal, en los que consta que el Teniente de Navío
1). León herrero yGarcía, ha desempeñado el cargode Profesor en la citada Escuela, por espacio de más
de seis años sin interrupción, con inteli2:encia, celo y
acierto, acordó consultar á V. E. que pudiera conce
dérsele la Cruz de primera clase del s\I érito Naval
con distintivo blanco, pensionada con el 10 por ciento
del sueldo de su actual empleo, hasta su ascenso al
inmediato, como comprendido en el punto 5° de la
Real orden de Guerra de 17 de Junio de 1899, hecha
extensiva á Marina por otra de 10 de Enero de 1900.
—V. E. no obstante aconsejará á S. M. como mejorestime.»—Y de conformidad S. M. el Rey (g. D. g1)
con el antei ior acuerdo, de su Real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y efectos —Dios guarde
á V. E. muchos arios —Madrid 19 de Enero de 1906.
VICTOR M. CONC
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director de la Escuela Naval.
Excmo. Sr.: Pasado á informe del Centro Consúl
tivo de la Armada, el expediente instruido á instan
cia del Teniente de Navío D. Manuel Somoza y Ijar
tley, dicho Centro en sesión de 30 de Diciembre últi
mo, lo evacua como sigue: «Excmo. Sr.: El Centro
acordó consultar á V. E. do completa conformidad
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con la Ponencia del Sr. General Luanco, la cual es co
mo sigue:«El índice de este Manual es el de las mate
rias exigidas por la Real orden de 8 de Julio do 1900.
La elección de los métodos es acertada, la explicación
clara y sencilla, los procedimientos son los emplea
dos en nuestra Comisión Hidrográfico. En los capí -
tulos referentes á los asuntos más importantes como
los confinantes con la Geodesia y Astronomía, expo
nen primero los métodos más elementales y los hacen
seguir de otros más perfectos, sin que, no obstante
se hayan dejado arrastrar al terreno de la alta Geo
desia ni al empleo de otros instrumentos astronómi -
cos que el sextante y el teodolito topográfico. Adi
cionan al programa impuesto por la Real orden unos
apéndices que completan la obra para quo contenga
lo que necesita conocer el Oficial destinado, como
subordinado, á la Comisión Hidrográfico, y para que
sea libro de consulta para el que especialmente reci
ba la orden de rectificar alguna parcela marítima
que haya sufrido modificación. Con omitir en la en
señanza de los Guardias marinas los suplementos;
con elegir el método más rápido y más sencillo en
los capítulos en que se exponen varios de distinto
grado de afinamiento; con dar preferencia en las
observaciones con astros, á los método aprendidos
en la asignatura de navegación, aprenderán en este
libro nuestros futuros Oficiales con facilidad y poco
empleo de tiempo el arte de hacer un levantamiento
expeditivo de bajos nuevamente descubiertos, de dis
posición de defensas propias ó enemigas que es lo
que precisa, sepa ejecutar todo el que navega y asiste
á campaña; pues los trabajos definitivos se ejecutan
en todas las carreras y más en la nuestra, por per
sonal que sea dedicado especialmente á Geodesia ó
Topografía. Por lo dicho, el Ponente que suscribe
opina que el libro de los Sres. Somoza, se acepte co
mo bueno y adecuado para texto de los Guardias
marinas, recomendando que en la enseñanza de éstos
se hagala omisión, selección y preferencia arriba
indicados; debiendo los autores.-,ser recompensados
con la Cruz de primera clase del Mérito Naval blanca
y pensionada con el 10 por ciento del sueldo de su ac
tual empleo con arreglo al artículo 20 del Reglamento
de recompensas en tiempo de paz, y facilitárseles los
auxilios necesarios para impresión do la obra, como
está dispuesto en el punto 5° de la Real orden de
concurso, de 15 de Noviembre de 1904, y como previene la Real orden cie 8 de Mayo de 1886.—V. E. no
obstante aconsejará á S. M. como mejor estime».
Y de conformidad 5. M. el Rey (q. D. g.) con elanterior acuerdo, de su Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 17 de .Enero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
conceder un crédito de 2.308'51 pesetas, con cargo
al cap.° 18 art.° 2, concepto «Obras civiles é hidráu
licas», para la cdnstrucción en Cartagena de una ca
seta para probar pólvoras, cuyas obras fueron apro
badas por Real orden de 29 de Agosto último, inserta
ed el BoLETIN OFICIAL número 102 y ratificada por
la de 10 del mes actual.
De Real orden la manifiesto á V. E. á los fines co
rrespondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 26 de Enero de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del acta de la Junta
Central revisora de cuentas de fondos económicos,
fecha 20 del actual, en que expone el resultado del
exámen de las de buques y atenciones que en la mis
ma especifica:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de c(Informidad con lo in
formado por esa Dirección—ha tenido á bien apro
bar las siguientes: Cuarto trimestre de 1904, guar
da-costas protegido Nurnancia. Primer trimestre de
1905, guarda-costas protegido Nicmancia, cañonero
de 2.a clase Martin Alonso Pinzón. Segundo trimestre
de 1905, cruceros protegidos de 1.a clase Princesa de
Asturias y de 3 •° Eztremadu,ra, guarda costas pro
tegido Vitoria, contra-torpedero Osado, torpederos
de 1." clase Número 1 (Balcón) y de 2.° Número 11
(Orión) y Número 12 (OrdoZez), cañoneros de 2.° cla
se Vicente 17añez Pinzón, Vasco iVuiiez de Balboa y Mar
qués de Volins y de 3.' Mac-Mahón, lancha Perla, Es
cuela Naval Asturias, y de Aprendices marineros Vi
lla de Bilbao, Comisión Hidrográfica Urania, escam
pavía Cedida, División guarda-costas de Baleares,
Estaciones torpecUstas de Ferro], Cartagena y Mahón,
Ayudantías Mayores de los arsenales de Ferrol y Car
tagena y Oficinas del Arsenal de Cartagena.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 25 de Enero de 1906.
ElSubsacretario,
Jose' Perrer.
Sr. Director del Material.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Divísión Naval de
Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
INTENDENCIA
Excmo. Sr. .Debiendo situarse en Algeciras con
toda urgencia 30.000 pesetas para con ellas atender
al pago de aguada y materias lubrificadoras que
tengan que hacer los buques 'de guerra que se en
cuentran en aquel puerto durante la Conferencia In
ternacional que en aquella ciudad se está verificando.
S. M. el Rey (q. 1). g ), se ha servido conceder un
crédito de aquella suma, con cargo al cap.° 7 aartículo
único, concepto «Aguada y materias lubrificadoras»,
que se situará á disposición del Comandante de Ma
rina de dicho puerto, debiendo justificarse debida
mente el pago que se haga por cuenta de dicha can
tidad, á medida que se vaya realizando.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. á los fi
nes correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de Enero de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Con tandante de Marina de Algeciras.
ANUNCIO DE SUBASTA
Para subsanar omisiones advertidas en el BOLETiN
OFICIAL núm. 11 página 115, se reproduce á conti
nuación el anuncio de subasta de la Junta Adminis
trativa del Arsenal de la Carraca.
Madrid 26 de Enero de 1906.
ElDirector delBoletín Oficial,
.Jaime Montaner.
JUNTA ADMISTRATIVA DEL AMMAL DE LA CARRACA
I Debiendo tener lugar en el Ministerio de Marina
el día 17 de Febrero próximo venidero, á las 12 de
su mañana, la subasta para contratar el suministro
de materiales y efectos de general uso y consumo
para servicios industriales de este Arsenal, hasta 31
de Diciembre del año actual, publicada en la Gaceta
de Madrid núm. 2 del día 2 del corriente mes y en los
Boletines Oficiales de Cádiz, Sevilla y Málaga, y en el
del Ministerio de Marina, números 1, 1, 4 y 7 co
rrespondientes á los días 2, 1, 4 y 16 de ídem, respec
tivamente; se hace público por el presente anuncio
para conocimento de los interesadosen dicho servicio.
Este anuncio) se hará tambien público por edíctos
fijados en sitios visibles de las Comandancias de Ma -
rina de Cádiz, Sevilla y Málaga, lo cual será dispues
to por los Jefes de las mismas, por el conocimiento
que tengan del publicado en el BOLETIN OFICIAL del
-vIinisterio de Marina.
Arsenal de la Carraca 18 de Enero de 1906.
ElSecretario,
Jaco5o Torón
linp. del Ministerio de Marina.
